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J. 120 
Forskrifter av 20. juni 1968 om lastelinjer på fiske- og fangst-
fartøy. 
----------------------------------------------------------------
(Fastsatt av SjØfartsdirektoratet den 20. juni 1968 i h~nhold til 
§§ 1, 55 og 59 i lov om statskontroll med skips sjØdyktighet av 
9. juni 1903 med senere endringer, jfr. kongelig resolusjon av 
5. april 1963 om bemyndigelse til SjØfartsdirektoratet til å ut-
ferdige forskrifter i medhold av sjØdyktighetsloven). 
§ l 
Definisjoner. 
1. I disse forskrifter betyr: 
1.1. Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som brukes til å fange fisk, 
hval, sel, hvalross eller andre levende ressurser i sjØen. 
1.2. Nytt fartøy: Fiske- og fangstfartøy hvis kjØl strekkes, 
eller som er på et liknende byggetrinn, på eller etter den 
dag disse forskrifter trer i kraft. 
1.3. Eksisterende fartøy: Fiske- og fangstfartøy som ikke er 
nytt fart Øy. 
1.4. Lastelinjekonvensjonen (1966): Den internasjonale konven-
sjon om lastelinjer som ble undertegnet i London den 
5. april 1966. 
1.5. Anerkjente besiktelsesinstitusjoner: 
a. Det norske Veritas. 
b. Lloyd's Register of Shipping. 
c. Bureau Veritas. 
d. Germanischer Lloyd. 
e. American Bureau of Shipping. 
1.6. Klassifisert fartøy: Fiske- og fangstfartøy som har klasse 
i anerkjent besiktelsesinstitusjon. 
1.7. Tonn: Registertonn brutto. 
2. For øvrig gjelder de definisjoner som er inntatt i lastelinje-
konvensjonen (1966). 
§ 2. 
Disse forskrifter gjelder for fiske- og fangstfartøy på 
50 tonn og derover. 
§ 3. 
Alminnelige bestemmelser. 
1. Art, stuing og sikring av last, ballast m.v. skal være slik at 
fartøyet har tilstrekkelig stabilitet og sjØdyktighet og at for 
store påkjenninger på konstruksjonene unngås. 
2. Last m.v. skal anbringes slik at fartøyet har forsvarlig trim 
og ligger uten slagside. 
3. Dekkslast skal plasseres slik at fartøyet kan manøvreres og 
navigeres på edsikker måte. 
'·· 
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4, Nytt fart Øy skal tilfredsst.ille kravene i lastelinj ekonven-
sj onen ( 1966) og fribord fastsettes i henhold til § 11 i disse .. 
forskrifter. 
5, Eksisterende fartøy som ikke i'ullt ut tilfredsstiller kravene 
i lastelinjekonvensjonen (1966),. skal i det minste oppfylle de 
lempell.gera-ti.lsvarende krav som ble forlangt for fiske- og 
fangstfartØy.fØr disse forskrifter trådte ikraft. 
6. Fribord fastsettes i henhold til § 11 i disse forskrifter. .• Over-
bygninger som ikke er værtett lukket, skal settes ut av betrakt-
ning ved_fastsettelse av_fribordet. 
§ 4. 
Begjæring ·om besiktelse. 
For å få besiktet fiske- og fangstfartøy i henhold til 
disse forskrii'ter, skal reder ell.er rører i god tid rør besiktelse 
skal finne sted, begjære dette· skriftlig av den som skal ut.røre 
arbeidet, jfr. § 5, punkt 1. 
§ 5 . 
. Besiktelse og merking • 
. J.. Lastelinjem;vndigheter. 
1.1. Besiktelse og merking skal foretas av: 
a. Skipskontrollen eller 
b. Det norske Veritas. 
1.2. Skipskontrollen kan besikte og merke både klassifiserte 
fartøy og fartØy som ikke er klassifisert. Det norske 
Veritas er bemyndiget til å besikte og\nerke m.v. fartØy 
som er klassifisert i denne institusjon, Bureau Veritas 
eller Germanischer Lloyd. 
2. Fiske- og fangstfartøy skal underkastes fØlgende besiktelser: 
2.1. En besiktelse rør fartøyet settes i fart. Besiktelsen 
skal omfatte skrog, overbygninger og utstyr og være slik 
at den gir sikkerhet for at arrangementer, lukningsmidler, 
materialer og materialdimensjoner tilfredsstiller kravene 
i disse forskrifter fullt ut. 
2.2. En besiktelse for fornyelse av lastelinjesertifikatet som 
skal være slik at den gir sikkerhet for at skrog, over-
bygninger, utstyr, arrangementer, lukningsmidler, materialer 
og materialdimensjoner tilfredsstiller kravene i disse for-
skrifter fullt ut. 
3. Merking. 
3.1. Dekkslinjen og lastelinjene skal varig påfØres,fartØyets. 
sider. 
3. 2. Merkingen skal utfØre.s som bestemt av Sj Øfartsdirektoratet •.. 
3.3. FØreren skal påse at dekkslinjen og lastelinjene til en 
hver tid er tydelig merket på fartøyets sider i samsvar 
med lastelinjesertifikatet. Om nØdvendig skal vedkommende 
lastelinjemyndighet tilkalles .for ny kontroll. 
4. Merker for dypgående skal anbringes for og akter. 
§ 6. 
Opprettholdelse av tilstanden etter besiktelse. 
Etter at besiktelse i henhold/til § 5, punkt 2, er avsluttet,· 
skal det ikke gjØres noen forandring i skrog, overbygninger, utstyr, 
arrangementer, lukningsmicUer, materialer eller materialdimcm-
sjoner som ble besiktet, uten godkjennelse fra den insti.tusjon 
som har utstedt lastelinjesertifikatet til fartøyet. 
§ 7 
Utstedelse av sertifikat m.v. 
1. FartØy som disse forslcrifter gjelder for, skal ha lastelinje-
sertifikat for· fisk2·~ og fangstfart Øy, unntatt som bestem'~ i 
§ 15. 
2. Lastelinj esertif.l.kat fm' f'\.:c,ke- og fangs·cfartØy skal utstedes 
av SjØ.fartsdlr·.2!ctor2tet, eJ.le1° av Det norske Veritas derso!-:i 
denne lnstj_tu::\j on hz.x• :t'nretatt besik.tels e i henhold til § 5. 
Serti.fikatet skal ha tekst som fastsatt av SjØfartsdlirektoratet. 
3. Lastelinjesertifikat for fiske- og fangstfartøy skal utstedes 
til fartØy som er blitt besiktet og merket i sænsvar med disse 
forskrifter. 
4. Lastelinj eser·ciflkat for fiske- og fangstfartøy som er gyldig 
når disse .forskrifter trer :!. kraft, skal fortsatt være gyldig 
inntil det utlØper. 
5. Lastelinjesertifikat for fiske- og fangstfartØy skal oppb."!-
vares om bord. 
§ 8 
Varighet av sertifikat. 
1. Lastelinjesertifikat for fiske- og fangstfartØy skal ut:ot2des 
for et tidsrom av inntil 5 år fra den dag besiktelsen ble av-
sluttet. 
2. Dersom det etter besiktelse for fornyelse av sertifikatet_, 
nevnt i § 5 punkt 2 .2, , ikke kan utst des et nvtt las ~elln,i e-
·" ... ~ 
sertifikat til fartØyet fØr utlØpet av det tidligere utstedte 
sertifikat, kan den som utfØrer besiktelsen forlenge gyldig-
heten av det tidligere zertifikat for et tidsrom som iklrn skal 
overstige 5 måneder .".'egnet fra den dag besiktelsedble a.vsJ.uttet. 
Denne forlengelse skal påtegnes sert1fikatet og skal bare p;1s 
når det ikke har \'6°rt noen forandring av skrog, overbygniq;er, 
utstyr, arraLgecnenter, lukrc.ingsmidler, materialer eller mat01•j_-
aldimensj oner som innvJrker på f;i.rtØyets fribord. 
§ 9 
Ugyldighet av sertifikat. 
1. Lastelinjesertifikat for fj.RkA- og feng11tf2.X't(f;r hl:i.r ug;rJ./L'g 
straks dersom er.t 2v iplgende omstendigheter inntreffer: 
a. Vesentlige for·andringer har funnet sted i fartøyets skrog 
eller overt)yg;n;',nge:c• og som· ";-ille gj fire' dot nØdvend.:1.g å fast-
sette et større fribord. 
b. Utstyr og innretninger for sikring awåpninger, rekkverk, 
lenseporter og atkomstmidler til innredning ikke er holdt i 
en effektiv stand. 
c. Styrken av fartøyet er redusert i slik grad at fartØyet ikke 
er sikkert. 
2. Lastelinj eBertifikat for fiske- og fangstfartøy blir ugylcHg 
når fartØyet overføres til en fremmed stats flagg. 
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3. Lastelinjesertifikat for fiske- og fangstfartøy som er blitt 
ugyldig i henhold til punkt l eller 2 skal sendes til den laste-
linjemyndighet som har utstedt sertifikatet. 
§ 10 
Reparasjoner, forandringer og ombygginger. 
1. Fiske- og fangstfartøy som gjennomgår reparasjoner, forandringer, 
ombygginger og utrustning i forbindelse hermed, skal fortsatt 
tilfredsstille minst de krav som tidligere var gjeldende for far-
tØyet. Eksisterende fartØy skal i et slikt tilfelle som regel 
ikke tilfredsstille kravene for et nytt fartØy i en mindre ut-
strekning enn det gjorde tidligere. 
2. Reparasjoner, forandringer og ombygginger av omfattende art 
og utrustning i forbindelse hermed, skal tilfredsstille kravene 
for et nytt fartøy så langt det er rimelig og praktisk gjennom-
fØrlig. 
§ 11 
Minimumfribord. 
1. For fartØy på 50 tonn og derover; men under 1500 tonn skal 
sommerfribordet i saltvann være: 
1.1. For fartøy med effektiv lukket overbygningslengde på 0,45 
L eller større: 0 mm. 
1.2. For glattdekket fartøy: 
på 50 tonn og derover men under 
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1.3. For fartøy med effektiv lukket overbygningslengde mindre 
enn 0,45 L skal sommerfribordet fastsette ved lineær inter-
polasjon mellom fribordet for glattdekket fartØy og 0 mm. 
2. For fartØy nevnt under punkt 1, skal vinterfribordet i saltvann 
være sommerfribordet forØket med 25 mm. 
3. For fartØy på 1500 tonn og derover fastsetter SjØfartsdirek-
toratet fribordet i hvert enkelt tilfelle. 
4. For fartØy som ikke oppfyller kravene til hØyeste klasse i aner-· 
kjent hesiktelsesinstitusjon med hensyn til styrke, skal fri-
bordet Økes slik som vedkommende lastelinjemyndighet bestemmer. 
5. Dersom det godtas lavere lukekarmer, terskler, luftrør, karmer 
for ventilatorer m.v. enn bestemt i § 3, punktene 4 og 5, skal 
fribordet Økes slik som SjØfartsdirektoratet bestemmer. 
------- -- ----- - --- - - - --- - -- ------ -----5-- ""'---- - ------ ---------------------- --
§ 12. 
Arstider og områder. 
1. Vinterlastelinjen gjelder: 
a. Nordenfor 35 grader nordlig bredde fra 1. november til 
31. mars. 
b. sønnenfor 35 grader sØrlig bredde fra 1. april til 31. okto-
ber. · 
2. Sommerlastelinjen gjelder i de Øvrige årstider og områder. 
§ 13 
Nedlasting m.v. 
1. Unntatt som bestemt i punktene 2 og 3, skal den fastsatte laste-
linje på fartØyets sider som svarer til den årstid og det område 
der fartØyet befinner seg ikke på noe tidspunkt være nedsenket 
når reisen begynner, under reisen eller ved ankomst. 
2. Når fiske- og fangstfartøy er i vann med spesifikk vekt mindre 
enn 1,025, kan den fastsatte lastelinje på fartøyets sider være 
nedsenket som fØlge av den reduserte oppdrift i slikt vann. 
3. FartØy som i tiden 1. april til 31. oktober driver fiske innenfor 
4 nautiske mil av den norske kyst, kan lastes dypere enn til den 
fastsatte lastelinje, forutsatt røreren finner dette forsvarlig, 
·når det tas hensyn til farvannet, forholdene, fartøyets kon-
struksjon og stabilitet, og at sjØdyktigheten ikke bringes i 
fare. 
4. Fiske- og fangstfartøy skal ikke under noen omstendighet lastes 
slik at utsatt del av fribordsdekk ligger under vannflaten i 
saltvann. 
5. Når reisen begynner, skal avstanden mellom overkant av fartøyets 
dekkslinje og vannflaten på begge sider midtskips så nøyaktig 
som mulig innføres i dekksdagboken eller i en annen egnet skips-
bok når dekksdagbok ikke er påbudt. Dessuten skal fartØyets 
dypgående for og akter noteres. 
§ 14 
Bistand ved besiktelse. 
Når fiske- og fangstfartØy blir besiktet i samsvar med 
disse forskrifter, skal reder eller fØrer sørge for at den som 
foretar besiktelsen får slik bistand som måtte være påkrevet. Om 
nØdvendig kan vedkommende besiktelsesmann tilkalle arbeidshjelp 
og utgiftene til dette skal betales av rederen. 
§ 15. 
Dispensasjoner. 
1. Lastelinjesertifikat i samsvar med disse forskrifter kreves 
ikke for fiske- og fangstfartØy som har om bord gyldig inter-
nasjonalt lastelinjesertifikat eller lastelinjesertifikat for 
lasteskip i innenriks fart og som overholder lastelinjen på 
fartØyets sider for vedkommende årstid og område i samsvar med 
disse sertifikater når det anvendes som fiske- og fangstfartøy. 
2. FartØy som normalt ikke anvendes som fiske- og fangstfartØy, 
men som unntaksvis må benyttes til fiske og fangst for et kort-
ere tidsrom, kan av SjØfartsdirektoratet fritas fra hvilket som 
helst av kravene i disse forskrifter, forutsatt av det tilfreds-
stiller slike sikkerhetskrav som etter SJØfartsdirektoratets 
mening er tilstrekkelige for vedkommende fart. 
3. SjØfartsdirektoratet kan også tillate andre avvikelser fra be-
stemmelsene i disse forskrifter enn nevnt i punktene 1 og 2, 
når dette finnes forsvarlig for sikkerheten. 
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§ 16 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bØter i 
henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, 
§ 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i 
henhold til annen lovbestemmelse. 
§ 17 
Ikrafttredelse m.v. 
1. Disse forskrifter trer i kraft 21. juli 1968. 
2. Eksisterende fartøy som driver fiske med kraftblokk og ringnot 
og som ikke tidligere er besiktet forllastelinjesertifikat for 
fiske- og fangstfartøy, skal besiktes i samsvar med disse for·-
skrifter ved fØrste besiktelse for fartssertifikat eller mel--
lomliggende bunnbesiktelse og senest innen 1. desember 1968. 
3. Andre eksisterende fartØy som ikke tidligere er besiktet for 
lastelinjesertifikat for fiske- og fangstfartøy, skal besiktes 
i samsvar med disse forskrifter ved fØrste besiktelse for farts-
sertifikat eller mellomliggende bunnbesiktelse og senest innen 
1. desember 1969. 
4. Forskrifteliom lastelinjer for fiske- og fangstfartøy av 6. ok-
tober 1967 oppheves 21. juli 1968. 
